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Anmerkungen: 3: T stark erhöht.




Beschreibung: Altar aus Kalkstein unten abgebrochen, an der Bekrönung und an der Rahmenleiste
des Inschriftenfeldes beschädigt.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1894 an unbekannter Stelle gefunden.
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Altardepot, Inv.Nr. 267
Konkordanzen: InscrAqu -01, 00147
AE 1898, 0085
UBI ERAT LUPA 18641, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=18641
Literatur: Maionica, AT 21, 1896-97, 344 Nr. 68.
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